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2TOIMITUKSET KASVOIVAT ELINTARVIKETEOLLISUUDESSA
LEVERANSERNA INOM LIVSMEDELSINDUSTRIN ÖKADE
Teollisuuden (TOL 3) toimitusten arvo 
vuonna 1986 oli 233 miljardia markkaa eli
3,4 % pienempi kuin vuonna 1985.
Elintarvike-,juoma- ja tupakkateollisuuden 
toimitusten arvo vuonna 1986 oli 45 346 
milj. markkaa, mikä on 2,5 X enemmän kuin 
vuonna 1985.
Teurastuksen ja lihanjalostuksen toimituk­
set kasvoivat 1,3 X, maidonjalostuksen
3.7 X, leipomotuotteiden 5,9 X, rehujen
1.3 X ja juomien 5,7 X. Toimitusten arvo 
laski öljyjen ja rasvojen valmistuksessa
9.8 X ja myllytuotteiden valmistuksessa
2,1 X. Elintarvike-,juoma- ja tupakkateol­
lisuuden jalostusarvo kasvoi 11,9 X. 
Teurastus- ja lihanjalostusteollisuuden 
jalostusarvo kasvoi 9,5 X, maidonjalostuk­
sen 11,8 X ja leipomotuotteiden valmistuk­
sen 6,3 X. Rehujen valmistuksen jalostu­
sarvo kasvoi 24,3 X ja juomien valmistuk­
sen 18,7 X.
Teollisuustuotannon volyymi kasvoi' Tilas­
tokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan
1,0 X. Vastaava kasvu vuonna 1985 oli
3.4 X. Elintarvike-, juoma- ja tupakkate­
ollisuuden tuotannon volyymi kasvoi vuonna 
1986 1,4 X.
Arvoltaan suurimmat valmisteet elintarvi­
keteollisuudessa olivat naudan- ja sianli­
ha, joiden toimitukset olivat yhteensä 
7,523 miljardia markkaa, seuraavina maito­
ja maitotuotteet 4,548 miljardia markkaa, 
rehuvalmisteet ja muu eläinten ruoka 3,495 
miljardia markkaa ja leipomotuotteet 3,248 
miljardia markkaa.
Kahvia tuotiin eniten yhteensä 1,318 
miljardin markan arvosta. Suurimmat vien­
tiartikkelit olivat juusto, jonka viennin 
arvo oli 365 milj. markkaa ja suklaa- ja 
makeiset, joiden viennin arvo oli 226 
milj. markkaa.
Värdet av industrins (NI 3) leveranser var 
233 miljarder mark är 1986, dvs. 3,4 % 
mindre än är 1985.
Värdet av varuleveranserna inom livs- 
medels-.dryckes- ooh tobaksindustrin var 
45 346 milj.mark är 1986, vilket är 2,5 X 
mera än är 1985.
Leveranserna inom slakt ooh köttvarutill- 
verkningen ökade med 1,3 X, inom mjölkför- 
ädlingen med 3,7 X, bagerivarutillverk- 
ningen med 5,9 %, fodermedel 1,3 X ooh 
drycker med 5,7 X. Värdet av varuleveran­
serna sjönk inom olje- och fettillverknin- 
gen med 9,8 X och inom tillverkningen av 
kvarnprodukter med 2,1 X. Förädlingsvärdet 
av livsmedels-, dryckes- och tobaksindust­
rin ökade med 11,9 X. Förädlingsvärdet av 
slakt och köttvarutillverkningen steg med
9,5 X, mjölkförädlingens förädlingsvärde 
steg med 11,8 X och bagerivarutillverknin- 
gens med 6,3 %. Förädlingsvärdet inom 
tillverkningen av fodermedel ökade med
24,3 X och värdet inom dryckesvarutill- 
verkningen med 18,7 X.
Enligt Statistikcentralens förhandsberäk- 
ningar ökade volymen av industriproduktio- 
nen (NI 3) med 1,0 X. Är 1985 var ökningen 
3,4 %. Produktionsvolymen av livsmedels-, 
dryckes- och tobaksindustrin ökade är 1986 
med 1,4 X .
Tili de största värdena av produkterna 
inom livsmedelsindustrin var nöt- och 
svinkött, vars leveranser uppgick tili 
sammanlagt 7,523 miljarder mark, därefter 
mjölk- och mjölkproduter 4,548 miljarder 
mark, beredda fodermedel och annan djurmat 
3,495 miljarder mark och bageriprodukter 
3,248 miljarder mark.
Mest importerades kaffe, sammanlagt tili 
ett värde av 1,318 miljarder mark. De 
största exportartiklarna var ost, vars 
exportvärde uppgick tili 365 milj. mark 
samt choklad- och sötsaker vars export­
värde uppgick tili 226 milj. mark.
3TYÖVOIMAN MÄÄRÄ VÄHENI
ARBETSKRAFTEN MINSKADE
Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuu­
dessa henkilöstön määrä oli 56 683 vuonna 
1986 eli 1,3 X vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Teollisuudessa henkilöstön määrä 
laski keskimäärin 3,9 X.
Suurimmissa toimialoissa kuten teurastus- 
ja lihanjalostusteollisuudessa henkilökun­
ta väheni 0,5 X, maidonjalostuksessa 2,9 X 
ja rehujen valmistuksessa 0,8 X. Juomate­
ollisuudessa henkilöstön kasvu oli 3,1 Xja 
leipomoteollisuudessa 0,4 X.
Työtunneilla mitattuna koko elintarvike­
teollisuuden työpanos väheni vuonna 1986 
1.4 X.
Työntekijöille maksettiin elintarvike-, 
juoma- ja tupakkateollisuudessa palkkoja
4,2 miljardia markkaa, mikä oli 5,7 X 
enemmän kuin edellisenä vuonna.
Sosiaalikulut kasvoivat koko elintarvike­
teollisuudessa 13,2 X. Kasvu johtui osit­
tain siitä, että vuoden 1986 tilastossa 
sosiaalikuluihin laskettiin myös lakisää­
teisten luonteiset vapaaehtoiset sosiaali­
vakuutusmaksut .
Inom livsmedels-, dryckes- och tobaksin- 
dustrin var antalet anställda 56 683 är 
1986, dvs. 1,3 X mindre än Äret förut. 
Inom industrin sjönk de anställdas antal i 
genomsnitt med 3,9 X.
Inom de större näringsgrenarna, t.ex. 
slakt och köttvarutillverkningen minskade 
antalet anställda med 0,5 X, inom mjölkfö- 
rädiingen med 2,9 X och inom tillverknin- 
gen av fodermedel med 0,8 X. Inom dryckes- 
varutillverkningen var personalökningen
3,1 X och inom bagerivarutillverkningen 
0,4 X.
Mätt med arbetstimmar minskade arbetsin- 
satsen inom hela livsmedelsindustrin är 
1986 med 1,4 X.
Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustrin 
betalade löner för 4,2 miljarder mark, 
vilket var 5,7 X mera än äret förut.
Inom hela livsmedelsindustrin ökade socia- 
lutgifterna med 13,2 X. ökningen berodde 
delvis pä att i 1986 ärs Statistik inklu- 
derades även frivilliga socialförsäk- 
ringspremier i socialutgifterna.
Henkilöstön määrä elintarvike-, juoma- ja tupakka- 
teollisuudessa vuosina 19 7 5 - 8 b
intarvi ke Juoma I | Tupakka
TK/Teo11i suust ilasto
4ELINTARVIKETEOLLISUUDEN INVESTOINNEISSA KASVUA
INVESTERINGARNA INOM LIVSMEDELSINDUSTRIN ÖKADE
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot 
eli investoinnit kasvoivat elintarvikete­
ollisuudessa 5,6 % ja olivat 1342,2 milj. 
markkaa.
Teurastuksessa ja lihanjalostuksessa in­
vestoinnit olivat 285 milj. markkaa, 
maidonjalostuksessa 353 milj. markkaa, 
leipomotuotteiden valmistukseessa 182 
milj. markkaa ja juomien valmistuksessa 
116 milj. markkaa.
Elintarviketeollisuudessa muiden talonra­
kennusten investoinnit olivat 323 milj. 
markkaa, josta teurastuksen ja lihanjalos­
tuksen osuus oli 101 milj. markkaa ja 
maidonjalostuksen 113 milj.markkaa.
Elintarviketeollisuudessa koneiden, lait­
teiden ja kalustojen investoinnit olivat 
917 milj. markkaa markkaa. Tästä oli 
leipomotuotteiden valmistuksen osuus 140 
milj. markkaa, ja maidonjalostuksen 210 
milj. markkaa ja teurastuksen ja lihanja­
lostuksen 155 milj. markkaa.
Idustrins anskaffningsutgifter för de 
materiella anläggningstillgángarna, dvs. 
investeringar, ökade inom livsmedelsin- 
dustrin med 5,6 % tili 1 342,2 milj.mark.
Inom slakt ooh köttvarutillverkningen var 
investeringarna 285 milj. mark, inom 
mjölkförädlingen 353 milj. mark, inom 
bagerivarutillverkningen 182 milj. mark 
ooh dryckesvarutillverkningen 116 milj. 
mark.
Inom livsmedelsindustrin var investerin­
garna för andra husbyggnader 323 milj. 
mark, varav slaktens och köttvarutillverk- 
ningens andel var 101 milj. mark och 
mjölkförädlingens andel 113 milj. mark.
Inom livsmedelsindustrin var investerin­
garna för maskiner, apparater och inventa­
riar 917 milj. mark. Av detta belopp var 
bagerivarutillverkningens andel 140 milj. 
mark, mjölkförädlingens 210 milj. mark och 
slaktens och köttvarutillverkningens 155 
milj. mark.




Elintarviketeollisuuden aineiden ja 
tarvikkeiden sekä energian hankintamenot 
pienenivät vuonna 1986.
Aineiden ja tarvikkeiden hankintamenot 
pienenivät 2,2 X ja energian hankintamenot 
19,6 X. Tuotantopanokset pienenivät 
yhteensä 0,5 % koko elintarviketeollisuu­
dessa.
Maidonjalostuksessa aineiden ja tarvikkei­
den hankintamenot pienenivät 0,6 X. öljy­
jen ja rasvojen valmistuksessa aineiden ja 
tarvikkeiden hankintamenot pienenivät 
18,0 X sekä teurastuksessa ja lihanjalos­
tuksessa 2,8 X. Leipomotuotteiden valmis­
tuksessa hankintamenot kasvoivat 2,4 X.
Anskaffningsutgifterna för livsmedelsin- 
dustrins ämnen och varor samt energi 
minskade är 1986.
Anskaffningsutgifterna för energi minskade 
med 19,6 X och för ämnen och varor med
2,2 X. Inom livsmedelsindustrin minskade 
anskaffningsutgifterna för produktionsin- 
satser med sammänlagt 0,5 X.
Anskaffningsutgifterna för ämnen och varor 
minskade inom mjölkförädlingen med 0,6 X. 
Inom olje- och fettillverkningen minskade 
anskaffningsutgifterna för ämnen och varor 
med 18,0 X och inom slakt och köttvaru- 
tillverkningen med 2,8 X. Inom bagerivaru- 
tillverkningen ökade anskaffningsutgifter­
na med 2,4 X.
Tuotantopanosten hankintamenojen osuus (%) 
toimitusten arvosta v. 198b
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6VARASTOJEN ARVO KASVOI HIEMAN
LAGRENS VÄRDE ÖKADE NÄGOT
Elintarviketeollisuudessa varastojen arvo 
kasvoi vuoden alusta 0,7 % ja oli vuoden 
1986 lopussa 5142 milj. markkaa.
Elintarvikkeiden valmistuksessa varastojen 
arvo pieneni muiden aineiden ja tarvikkei­
den osalta vuoden alusta 4,1 % ja oli vuo­
den lopussa 3 229 milj. markkaa. Öljyjen 
ja rasvojen valmistuksessa aineiden ja 
tarvikkeiden varastot kasvoivat vuoden 
alusta 25,3 % ja olivat vuoden 1986 lopus­
sa 363 milj. markkaa. Teurastus ja lihan- 
jalostusteollisuudessa aineiden ja tarvik­
keiden varastot pienenivät vuoden alusta
4,9 X ja olivat vuoden 1986 lopussa 318 
milj. markkaa. Juomien valmistuksessa 
aineiden ja tarvikkeiden varastot kasvoi­
vat vuoden alusta 9,2 X ja olivat vuoden 
1986 lopussa 457 milj. markkaa. Sokerin 
valmistukssa varastojen arvo pieneni 
aineiden ja tarvikkeiden osalta vuoden 
alusta 16,5 X ja oli vuoden 1986 lopussa 
495 milj. markkaa.
Elintarviketeollisuudessa valmistevarasto- 
jen arvo kasvoi vuoden alusta 8,4 X ja oli 
vuoden 1986 lopussa 1 444 milj. markkaa.
Teurastus- ja lihanjalostusteollisuudessa 
valmistevarastojen arvo kasvoi vuoden 
alusta 24,1 X ja oli vuoden 1986 lopussa 
173 milj. markkaa. Maidonjalostuksessa 
valmistevarastojen ' arvo pieneni vuoden 
alusta 6,0 X ja oli vuoden 1986 lopussa 
447 milj. markkaa. Sokerinvalmistuksessa 
valmistevarastojen arvo kasvoi vuoden 
alusta 55,7 X ja oli vuoden 1986 lopussa 
123 milj. markkaa. Juomien valmistuksessa 
valmistevarastojen arvo pieneni vuoden 
alusta 11,4 X ja oli vuoden 1986 lopussa 
134 milj. markkaa.
Inom livsmedelsindustrin ökade lagrens 
värde frän ärets början med 0,7 % tili 
5 142 milj. mark i slutet av är 1986.
Inom livsmedelstillverkningen minskade 
lagrens värde frän början av äret med
4,1 X och i slutet av äret var värdet 
3 229 milj. mark. Inom olje- och fettill- 
verkningen ökade lagren för andra ämnen 
och varor frän början av äret med 25,3 % 
och de var 363 milj. mark i slutet av 4r 
1986. Inom slakt och köttvarutillverknin- 
gen minskade lagren för andra ämnen och 
varor frän början av äret med 4,9 % och 
var i slutet av är 1986 318 milj. mark.
Inom dryckesvarutillverkningen ökade lag­
ren för andra ämnen och varor frän början 
av äret med 9,2 X och de var 457 milj. 
mark i slutet av är 1986. Inom sockertill- 
verkningen minskade värdet av lagren för 
andra ämnen och varor frän början av 4ret 
med 16,5 X tili 495 milj. mark i slutet av 
4r 1986.
Värdet av produktlager ökade med 8,4 % 
inom livsmedelsindustrin frän början av 
4ret och var 1 444 milj. mark i slutet av 
4r 1986.
Inom slakt- och köttvarutillverkningen 
ökade värdet av produktlager med 24,1 % 
frän början av äret och värdet var 173 
milj.mark i slutet av 4r 1986. Inom 
mjölkförädlingen minskade värdet av 
produktlager frän början av äret med 6,0 % 
och i slutet av är 1986 var värdet 447 
milj. mark. Inom sockertillverkningen öka- 
de värdet av produktlager med 55,7 % frän 
början av äret och var 123 milj. mark i 
slutet av 1986. Inom dryckesvarutillverk­
ningen minskade värdet av produktlager med
11,4 X frän början av äret och var 134 
milj. mark i slutet av är 1986 .
7Ennakkotilasto perustuu näytteeseen
FÖRHANDSSTATISTIKEN BASERAR SIG PA URVAL
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu 
teollisuustilastoon kerätystä vuositilas­
ton aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, 
on käytetty näytettä. Näytteen peittävyys 
elintarviketeollisuudessa tuotannon 
bruttoarvon mukaan laskettuna on 81,4% ja 
henkilökunnan mukaan laskettuna 82,9 X.
Näytteeseen kuulumattomien toimipaikkojen 
toiminnan on arvioitu muuttuneen edelli­
sestä vuodesta samassa suhteessa kuin sa­
maan toimialaan kuuluvien tutkittujen 
toimipaikkojen luvut. Vastaavalla menetel­
mällä laaditut teollisuuden ennakkotilas- 
tot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet 
varsin tyydyttäviä.
De förhandsuppgifter som här publiceras 
har erhällits ur det material som insam- 
lats för industristatistikens Ärsstatis­
tik. Dä hela Ärsstatistikmaterialet ännu 
inte behandlats har ett urval använts. 
Urvalets täckning i livsmedelsindustrin är
81,4 X räknat enligt produktionens brutto- 
värde och räknat enligt antalet anställda 
är 82,9 X.
Om verksamheten vid de arbetsställen, som 
inte ingär i urvalet, har man antagit, att 
den förändrats i samma proportion som tili 
samma branschgrupp hörande undersökta 
arbetsställen. Den förhandsstatistik för 
industrin, som enligt samma metod utarbe- 




Vuoden 1986 teollisuuden vuositiedustelun 
tietosisältö on uudistettu.
Tuotannon arvotiedot on korvattu toimitus­
ten arvotiedoilla. Tuotantopanosten käytön 
arvotiedot on korvattu tuotantopanosten 
hankintojen arvotiedoilla.
Julkaistavissa tiedoissa kuvataan teolli­
suusyritysten toimipaikkojen toimintaa 
mahdollisimman täydellisesti. Toimitustie- 
dot julkaistaan koskien kaikkia toimipai­
kan toimituksia ja tuotantopanosten 
hankintamenot yhteensä sisältävät sekä 
teolliset että ei-teolliset tuotantopanos­
ten hankintamenot. Teollinen bruttoarvo­
ja jalostusarvotieto korvataan kokonaisb- 
ruttoarvoa ja kokonaisjalostusarvoa kuvaa­
villa tiedoilla.
Uppgiftsinnehället i 1986 Ärs förfrägan 
har reviderats.
Värdeuppgifter om Produktionen har ersatts 
med värdeuppgifter om leveranser. 
Värdeuppgifter om använda produktionsin- 
satser har ersatts med värdeuppgifter om 
anskaffning av produktionsinsatser.
I de publicerade uppgifterna beskrivas 
verksamheten vid industriföretagens 
arbetsställen sä fullständigt som möjligt. 
Uppgifterna om leveranserna utges gällande 
alla leveranser och uppgifter om anskaff- 
ningskostnaderna om fattas industriella 
och icke-industriella anskaffningskostna- 
derna. Industriella bruttovärdet och 
förädlingvärdet har ersatts med totalbrut- 
tovärdet och totalförädlingsvärdet.
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Tilastokeskus H fjk , s VT Teollisuus 1988:5
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00101 H e ls in k i-H e ls in g fo rs  T jä n s te fö rsä n d e lse
SVT Suomen Virallinen Tilasto C en tra l S ta tis tic a l Manufacturing
Finlands Officiella Statistik O ff ic e  o f F in land 1988:5
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